



TRE]I KONGRES PERINATALNE MEDICINE
ZEMALJA JUGOISTO^NE EUROPE
U organizaciji Dru{tva za perinatalnu medicinu 
jugoisto~ne Europe (South-East European Society of 
Perinatal Medicine – SEESPM), ~ije je sjedi{te u Solu-
nu u Gr~koj, odr`an je Tre}i kongres dru{tva u Hotelu 
Intercontinental u Beogradu, Srbija od 14. do 17. svib-
nja 2007. godine. Me|u dru{tvima koja sura|uju u ovo-
me dru{tvu nalaze se dru{tva iz 13 zemalja navedene 
regije, a me|u njima su: Gr~ko dru{tvo za perinatalnu 
medicinu, Tursko dru{tvo za perinatalnu medicinu, Ru-
munjsko dru{tvo za perinatalnu medicinu, Dru{tvo za 
perinatalnu medicinu Srbije i Crne Gore, Bugarsko dru-
{tvo za perinatalnu medicinu, Albansko dru{tvo za peri-
natalnu medicinu, Udru`enje za perinatalnu medicinu 
Bosne i Hercegovine, Slovensko dru{tvo za perinatalnu 
medicinu, Makedonsko dru{tvo za perinatalnu medici-
nu, Ukrajinsko dru{tvo za perinatalnu medicinu i Hr-
vatsko dru{tvo za perinatalnu medicinu Hrvatskoga li-
je~ni~kog zbora.
Prvi kongres SEESPM odr`an je od 18. do 20. o`ujka 
2005. godine u Solunu u Gr~koj, a drugi u Istanbulu u 
Turskoj od 31. listopada do 3. studenoga 2007. godine. 
Ideja o osnivanju dru{tva nastala je prije 6 godina u So-
lunu s ciljem razmjene iskustava u podru~ju perinatalne 
medicine u zemljama regije od kojih su neke razvijene, 
a neke u razvoju. Bile su tri glavne teme na kongresu: 
o~ekivanja i ograni~enja modernog ultrazvuka, infekcije 
u perinatalnom razdoblju te trudno}a, porod i novo-
ro|en~ad nakon trudno}a iz asistirane reprodukcije. 
Bila su i dva pretkongresna simpozija: jedan posve}en 
3D i 4D ultrazvuku, a drugi fetalnoj ehokardiografiji. 
Bila su predvi|ena i slobodna priop}enja i posteri. Pred-
sjednik kongresa je bio prof. dr. Neboj{a Radunovi} iz 
Beograda, a tajnica kongresa mr. sc. Tatjana Motrenko 
Simi} iz Cetinja, Crna Gora. Na kongresu je bilo tride-
setak pozvanih predava~a iz 13 zemalja me|u kojima i i 
iz Italije, Poljske, Albanije, Gr~ke, Makedonije, Bosne i 
Hercegovine, Srbije, Turske, [vicarske, Crne Gore, Slo-
venije, Hrvatske, Rumunjske, te Moldove. Odr`ano je 
69 pozvanih predavanja, 42 slobodna priop}enja i 51 
poster. Iz Hrvatske su pozvani predava~i bili prof. dr. 
Ante Dra`an~i} i doc. dr. Boris Filipovi}-Gr~i} s preda-
vanjem Strategije za unapre|enje perinatalnog zdravlja 
u zemlji u tranziciji, prof. dr. sc. Snje`ana [krablin s 
temom O{te}enje fetalnog mozga – dijagnosti~ke mo-
gu}nosti, doc. dr. Ratko Matijevi} s temom Suvremeni 
pristup lije~enju Rh izoimunizacije u trudno}i, te dr. sc. 
Milan Stanojevi} s temom Trodimenzionalni ultrazvuk 
u novoro|ena~kom razdoblju – ~injenice i dileme. Pre-
davanja na{ih predava~a bila su prihva}ena sa zanima-
njem, a na{i su pozvani predava~i predsjedali i mo-
derirali svaki po jednu sjednicu tijekom kongresa. S 
posebnim pijetetom organizatori su se odnosili prema 
po~asnom predsjedniku Hrvatskog dru{tva za perina-
talnu medicinu profesoru Dra`an~i}u, koji se smatra 
ocem perinatalne za{tite na ovim prostorima.
Dru{tveni program sastanka bio je odli~no organizi-
ran i sadr`ajan. Tijekom sastanka odr`an je i sastanak 
Upravnog odbora dru{tva, te je odlu~eno da }e idu}i 
 sastanak biti u Rumunjskoj za dvije godine, a teme kon-
gresa za sada jo{ nisu odre|ene.
Dr. sc. Milan Stanojevi}
